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Profesores, estudiantes y egresados de la 
especialización en tributación de la Univer-
sidad de los Andes, a través de una mirada 
diferente a los fenómenos tributarios, y re-
saltando la interdisciplinariedad, tratan y ex-
ponen sobre la relación de la tributación con 
otras disciplinas, estos estudios transversales 
y/o interdisciplinarios que conforman esta 
obra colectiva. Los temas de los que trata el 
libro corresponden a asuntos relevantes de 
la tributación en el país: se escogieron áreas 
de gran interés actual e importancia temática, 
como ética y tributación; economía y tributa-
ción; relaciones del Derecho Financiero con 
el Derecho Tributario; mercado de capitales 
y tributación; derivados financieros interna-
cionales bajo la aplicación de los convenios 
para evitar la doble imposición; la relación 
del Derecho Aduanero con el Derecho Tri-
butario; la regulación de la tributación en la 
organización mundial del comercio; fusio-
nes, escisiones y tributación, y tributación y 
Derecho Laboral.
“Se trata, por lo tanto, de una mirada di-
ferente a los fenómenos tributarios, donde 
resulta imposible desconocer que para su 
cabal entendimiento es necesaria la visión 
interdisciplinar.”
